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VORWORT 
Durch die Gründung der Folge Transportation Engineering (TpaHwopT) 
der Zeitschrift Periodica Polytechnica wird die stürmische Entwicklung der 
Verkehrswissenschaften veranschaulicht, die im vergangenen Jahrzehnt statt-
fand. Die Folge eröffnet an sich keinen neuen Abschnitt in der Entwicklung 
dieser Wissenschaften. Auch bisher sind in beträchtlicher Zahl Veröffentli-
chungen über die Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Verkehrswissen-
schaften erschienen, diese wurclen jedoch in andere Folgen der Periodica Poly-
technica eingegliedert. Dllrch die selbständige Folge werden sie leichter zugäng-
lich gemacht, es wird eine bessere Übersicht, eine zusammengefaßte Speiche-
rung des Materials ermöglicht, jedoch auch die Tatsache des selbständigen 
Lebens dieses komplexen Wissenschaftsbereiches dokumentiert. 
Dem herausgebildeten Brauch gemäß sollen Spezialhefte erscheinen. 
Diesmal gedenken wir des zwanzigjährigen Bestehens unseres Lehrstuhls für 
Schienenfahrzeuge durch die Veröffentlichung einiger Forschungsergebnisse 
aus dessen Fachgebiet. 
Budapest, den 12. Dezember 1972. 
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